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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, continuaremos el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS 
YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA DE LEÖN 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias española. 
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En los últimos números publicados, nos hemos referido estado refiriendo a esta 
provincia de León, en los números 34, 35, 36 y 37.  
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 038), nos centraremos en las localidades de la 
demarcación del actual partido judicial de PONFERRADA, en el que se incluye el 
antiguo partido judicial de VILLAFRANCA DEL BIERZO, que veremos ahora en el 
CANTIL 038.  
 
En cierta forma, estamos recuperando el antiguo formato del primitivo CANTIL, 
en su primera serie. Así, ahora daremos el tratamiento de “TIERRA DE …” a estas 
demarcaciones leonesas. Ahora, entraremos a describir las localidades situadas en la 
TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO (EL BIERZO – 2) 
 
Asimismo, en este último número publicaremos la relación alfabética de todas 
las localidades citadas en el actual PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA 
(TIERRAS DE PONFERRADA y de VILLAFRANCA DEL BIERZO).  
 
Más adelante, seguiremos con la publicación de los otros partidos judiciales y 
“tierras” de la provincia de León. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
 
LOS AUTORES 
Manresa, septiembre del 2013 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO DE 
PONFERRADA, “TIERRA DE 
VILLAFRANCA DEL CID” (EL 
BIERZO – 2)  
 (PROVINCIA DE LEÓN, 
COMUNIDAD DE CASTILLA - 
LEÓN) 
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PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Arnado (Oencia) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
HARD – GROUND 
FERRUGINOSO, ASOCIADO 
A NIVELES 
CARBONATADOS Mineralización de hierro 662,9/4711,9 
nº hoja mapa: 157     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
DOLOMIRA 
    SIDERITA 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Bárcena de la Abadia 
(Fabero) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE 
NIVELES CARBONOSOS 
DEL CARBONÍFERO (1) Mina  639,9/4739,3 
nº hoja mapa: 126 (2) Mina  694,4/4739,4 
    (3) Mina  694,4/4740,3 
Ver: Fabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Braña, La (Vega de 
Valcarce) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS, ENTRE 
LOS MATERIALES 
PALEOZOICOS Grandalonga 666,9/4731,6 
nº hoja mapa: 125 Srra. Arango 666,8/4729,7 
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
LEPIDOCROCITA 
  
 
CALCITA 
    SIDERITA 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Burbia (Vega de 
Espinareda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NUNERALIZACIONES 
FILONIANAS ENCAJADAS 
ENTRE LOS MATERIALES 
PALEOZOICOS 1 mina del río Búrbia 1 680,2/4741,8 
nº hoja mapa: 126 2 mina del río Burbia 2 681,9/4740,8 
Minerales 
Encontrados  
ESFALERITA 
GALENA 
GOETHITA  
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CALCITA 
CUARZO 
   
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Cabarcos (Sobrado) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
HARD – GROUND 
FERRUGINOSO, ASOCIADO 
A NIVELES 
CARBONATADOS Negrillo 671,9/4711,1 
nº hoja mapa: 157     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
DOLOMITA 
    SIDERITA 
   
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Cabeza de Campo 
(Sobrado) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS ENCAJADAS 
ENTRE LOS MATERIALES 
PALEOZOICOS Valdefigolo (Mina Pb) 673,8/4712,4 
nº hoja mapa: 157     
Ver: Valina (Pb-Zn) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Cacabelos Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS 
CENOZOICOS DEL 
MIOCENO Mina ARC 685,6/4719,4 
nº hoja mapa: 158     
Ver: Sorribe 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Cadafresnas (Corullón) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS ENCAJADAS 
EN EL PALEOZOICO Loma Redonda 669,6/4717,6 
nº hoja mapa: 157     
Minerales encontrados: CASITERITA 
  
 
WOLFRAMITA 
    CUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Candin Paraje/s: Coordenadas: 
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Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS AURÍFERAS   685,2/4743,2 
nº hoja mapa: 126     
Minerales encontrados: ORO NATIVO 
    CUARZO 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Carracedelo Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS 
CENOZOICOS DEL 
MIOCENO Explotación de aecillas 686,6/4715,4 
nº hoja mapa: 158     
Ver: Cacabelos (ARC) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Castro, El (Vega de 
Valcarce) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE CUARZO Y 
CUPRÏFERAS Carretera 663,1/4731,9 
nº hoja mapa: 125     
Minerales encontrados: CALCOPIRITA 
  
 
GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
ATZURITA 
  
 
CALCITA 
  
 
MALAQUITA 
    QUARZO 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Castropetre (Oencia) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS ENCAJADAS 
ENTRE LOS MATERIALES 
PALEOZOICOS Amusqueiro 669,2/4710,3 
nº hoja mapa: 157     
Ver: Valina (Pb) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Corrales (Barjas) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS ENCAJADAS 
EN EL PALEOZOICO Peña Redonda 669,4/4717,7 
nº hoja mapa: 157     
Ver: Cadafresnas 
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PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Fabero Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE 
NIVELES CARBONOSOS 
DEL CARBONÍFERO Mina 693,4/4736,8 
nº hoja mapa: 126 MIna 693,5/4736,5 
Minerales encontrados: MARCASSITA 
  
 
MELNIKOVITA 
  
 
PIRITA 
  
 
GOETHITA 
  
 
CALCITA 
  
 
MELANTERITA 
  
 
CAOLINITA 
    CUARZO 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Fontoria (Fabero) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
SFLORAMIENTO DE 
NIVELES DE HULLA DEL 
CARBONÍFERO Mina 692,6/4738,3 
nº hoja mapa: 126 MIna 692,7/4738 
Ver: Fabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Friera (Cabarcos) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Pb – Zn, 
ENCAJADAS EN LOS 
MATERIALES 
PALEOZOICOS Mina Sufreiral 678,1/4720,7 
nº hoja mapa: 158     
Ver: Valiña 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Gestoso (Oencia) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
HARD-GROUND 
FERRUGINOSO ENTRE LOS 
NIVELES CARBONATADOS 
PALEOZOICOS Rio 661,4/4712 
nº hoja mapa: 157 Mazals 659,6/4713,6 
Ver: Arnado 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Laballos (Vega de 
Valcarce) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
ALTERACIONES DE 
PIRITAS DEL ORDOVÍCICO Aquas Rubias 665,4/4730,6 
nº hoja mapa: 125 (sobre piss pirit.)   
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Minerales encontrados: MARCASSITA 
  
 
PIRITA 
  
 
GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
MELANTERITA 
SIDEROTIL 
    CUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Leiroso (Oencia) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
HARD-GROUND 
FERRUGINOSO ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS Rio 663,9/4712,8 
nº hoja mapa: 157     
Ver: Oencia (Fe) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL LA VECILLA (LE) 
Municipio: 
Lillo del Bierzo 
(Fabero) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
HULLAS ENTRE LOS 
NIVELES DEL 
CARBONÍFERO 1 Mina 696,4/4739,5 
nº hoja mapa: 126 2 Mina 696,6/4739,6 
    3 Mina 698,4/4740 
    4 Mina 699,4/4739,4 
    5 Mina 699,5/4739 
Ver: Fabero (H) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Ocejo (Sancedo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES DE 
ÓXIDOS DE HIERRO ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS 1 Mina (Fe) 692,8/4729,4 
nº hoja mapa: 126  2 Mina (Fe) 692,8/4728,7 
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
    SIDERITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Oencia Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES DE Pb – Zn ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS (1) Rio (Mina Pb) 666,4/4711,8 
nº hoja mapa: 157     
Ver: Valina (Pb-Zn) 
Tipología: HARD – GROUND Carretera 665,4/4711,7 
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FERRUGINOSO ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS 
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
DOLOMITA 
    SIDERITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Otero de Naraguantes 
(Fabero) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
HULLAS ENTRE NIVELES 
DEL CARBONÍFERO 1 Mina H 696,2/4738,2 
nº hoja mapa: 126 2 Mina H 695,6/4738,3 
Ver:Fabero (H) 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Paradaseca (Villafranca 
del Bierzo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS, 
PLACERES Mina Expl. Romana 680,9/4728 
nº hoja mapa: 126     
Minerales encontrados: 
ORO NATIVO 
CUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Penoselo (Vega de 
Espinareda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS, ENTRE 
LOS MATERIALES 
PALEOZOICOS La Chana 684,1/4739,6 
nº hoja mapa: 126     
Ver: La Braña 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Pereda de Amcares 
(Candín) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES DE Pb – Zn 
ENCACADOS EN EL 
PALEOZOICO 1 Mina Pb-Zn 684,4/4743,3 
nº hoja mapa: 126 2 Mina Pb-Zn 684,6/4743 
Minerales encontrados: ESFALERITA 
  
 
GALENA 
  
 
PIRITA 
    GOETHITA 
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PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Prado de Paradina 
(Villafranca del Bierzo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS, 
PLACERES 1 684,7/4730,4 
nº hoja mapa: 126 2 684,8/4731,3 
Ver: Paradaseca 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Ransinde (Vega de 
Valcarce) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENNTRACIONES 
PALEOZOICAS ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS Mina Fe 666,8/4729,8 
nº hoja mapa: 125     
Ver: la Braña (Fe) 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL LA VECILLA (LE) 
Municipio: Requejo (Sobrado) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES DE Pb – Zn 
ENCAJADOS EN EL 
PALEOZOICO (1) Mina Pb 679,2/4710,7 
nº hoja mapa: 158 (2) Mina Pb 679,3/4710,6 
    (3) Mina Pb 679,5/4710,3 
    (4) Mina Pb 679,5/4710,2 
Ver: Pereda de Ancares 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Ribón (Villafranca del 
Bierzo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES Mina Fe 666,8/4729,8 
nº hoja mapa: 126     
Ver: Paradaseca 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
San Fiz do Seo 
(Trabadelo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES DE Pb – Zn, EN EL 
PALEOZOICO Mina Pico de Espina 670,6/4722,5 
nº hoja mapa: 157     
Ver: Valina (Pb) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
San Martin de Moreda 
(Vega de Espinareda) Paraje/s: Coordenadas: 
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Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES Regalo 687,4/4734 
nº hoja mapa: 126     
Minerales encontrados: 
ORO NATIVO 
CUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
San Pedro de Paradela 
(Fabero) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLA EN EL 
CARBONÍFERO Mina H 694,7/4741,5 
nº hoja mapa: 126     
Ver: Fabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
San Triso (Vega de 
Valcarce) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES DE Pb – Zn EN EL 
PALEOZOICO 1 Mina Pb, Valdeperas 670,6/4710,3 
nº hoja mapa: 157 1 Mina Pb, Valdeperas 670,4/4710,4 
Ver: Vallina (Pb) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Sobrado Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES DE Pb – Zn EN EL 
PALEOZOICO Mina Peñea Abillera 677,1/4720,7 
nº hoja mapa: 
158 
157 
Mina Montenegro 
Cerro 871 
676.3/4721 
673,4/4712.5 
Ver: Valina (Pb) 
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Sorribas (Toral de los 
Vados) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS 
CENOZOICOS Mina ARC 685,3/4714,8 
nº hoja mapa: 158     
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
  
 
ILLITA 
  
 
MONTMORILLONITA 
    QUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Sotelo (Trabadelo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL Mina Fe 676,3/4272,9 
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PALEOZOICO 
nº hoja mapa: 126     
Ver: La Braña (Fe) 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Tejedo de Ancares 
(Candín) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES DE Pb – Zn EN EL 
PALEOZOICO 
Puerto de Ancares (Puerto 
Viejo) 677,6/4749,6 
nº hoja mapa: 100     
Ver: Pereda de Ancares 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Valiña (Toral de los 
Vados) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES DE Pb – Zn 
ENCAJADOS EN EL 
PALEOZOICO Couto 681,1/4719,9 
nº hoja mapa: 158     
Minerales encontrados: ESFALERITA 
  
 
GALENA 
  
 
GOETHITA 
  
 
CALCITA 
  
 
CERUSITA 
  
 
AULONITA 
  
 
SMITHSONITA 
    CUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Valverde (Balboa) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO Mina Fe 667,8/4729,4 
nº hoja mapa: 125     
Ver: La Braña 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Valle de Finolledo 
(Vega de Espinareda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES (1) Sufreiral 689,1/4732,7 
nº hoja mapa: 126     
Minerales encontrados: Au 
Tipología: 
CONCENTRACIONES DE 
ÓXIDOS DE HIERRO ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS (2) Rio Cua I 690,2/4731 
    (3) Rio Cua II 690,4/4730,9 
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Ver: Ocejo (Fe) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Vega de Espinareda Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES (1) La Penilla 691,4/4734 
nº hoja mapa: 126     
Minerales encontrados: 
ORO NATIVO 
CUARZO 
Tipología: 
NIVELES DE HULLA EN EL 
CARBONÍFERO (2) Mina Hulla 693,6/4736,1 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Veguellina (Villafranca 
del Bierzo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES   682,5/4729,6 
nº hoja mapa: 126     
Ver: Paradaseca 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Villanueva (Balboa) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
PACONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO Afl..de Fe 667,2/4733,1 
nº hoja mapa: 125     
Ver: La Braña 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: 
Villar de Acero 
(Villafranca del Bierzo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES DE Pb – Zn EN EL 
PALEOZOICO   679/4733 
nº hoja mapa: 126     
 Ver: Valina (Pb-Zn) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA: TIERRA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Municipio: Villarubin (Oencia) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES DE Pb – Zn EN EL 
PALEOZOICO Carretera 663/4714,8 
nº hoja mapa: 157     
Ver: Valina (Pb-Zn) 
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ÍNDICE GENERAL DE LAS LOCALIDADES DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA. ANTIGUAS 
TIERRA DE PONFERRADA y VILLAFRANCA DEL 
BIERZO, CITADAS EN CANTIL 037 y EN CANTIL 038 
 
  
En cada caso, se va a indicar en que “Tierra” se halla la localidad mencionada. 
En el caso de las poblaciones agregadas, se situará (entre paréntesis) el nombre del 
municipio al que pertenecen. 
 
 
A 
 
Abesedo (Molinaseca). T. Ponferrada 
Albares de la ribera (Torre del Bierzo). T. Ponferrada 
Amalgarinos (Igüeña). T. Ponferrada 
Arlanza (Bembibre). T. Ponferrada 
Arnado (Oencia). T Villafranca del Bierzo 
 
 
B 
 
Balouta. La (Candín). T. Ponferrada 
Baña, La (Encinedo). T. Ponferrada 
Bárcena de la Abadia (Fabero). T Villafranca del Bierzo 
Bembirre. T. Ponferrada 
Boeza  (Folgoso de la Ribera). T. Ponferrada 
Braña, La (Vega de Valcarce). T Villafranca del Bierzo 
Burbia (Vega de Espinareda). T Villafranca del Bierzo 
 
 
C 
 
Cabarcos (Sobrado). T Villafranca del Bierzo 
Cabeza de Campo (Sobrado). T Villafranca del Bierzo 
Cacabelos. T Villafranca del Bierzo 
Cadafresnas (Corullón). T Villafranca del Bierzo 
Calamocos (Castropodame). T. Ponferrada 
Campañana, La (Carucedo). T. Ponferrada 
Candin. T Villafranca del Bierzo 
Carracedelo. T Villafranca del Bierzo 
Carucedo. T. Ponferrada 
Castro, El (Vega de Valcarce). T Villafranca del Bierzo 
Castropetre (Oencia). T Villafranca del Bierzo 
Castropodame. T. Ponferrada 
Cerezal de Tremor (Torre del Bierzo) T. Ponferrada 
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Colinas del Campo de Martin Moro (Igüeña). T. Ponferrada 
Corrales (Barjas). T Villafranca del Bierzo 
 
 
CH 
 
Chana, La (Borrenes). T. Ponferrada 
 
 
E 
 
Encinedo. T. Ponferrada 
Espinosa de Tremor (Igüeña). T. Ponferrada 
Espinoso de Compludo (Ponferrada). T. Ponferrada 
 
 
F 
 
Fabero. T.Villafranca del Bierzo 
Finolledo (Cubillos del Sil). T. Ponferrada 
Folgoso del Monte (Molinaseca). T. Ponferrada 
Folgoso de la Ribera. T. Ponferrada 
Fontoria (Fabero). T.Villafranca del Bierzo 
Friera (Cabarcos). T.Villafranca del Bierzo 
 
 
G 
 
Gestoso (Oencia). T.Villafranca del Bierzo 
Granja de San Vicente, La (Torre del Bierzo). T. Ponferrada  
 
 
I 
 
Igüeña. T. Ponferrada 
 
 
L 
 
Laballos (Vega de Valcarce). T.Villafranca del Bierzo 
Labariego (Bembibre). T. Ponferrada 
Lago de Carucedo (Carucedo). T. Ponferrada 
Langre (Berlanga del Bierzo). T. Ponferrada 
Leiroso (Oencia). T.Villafranca del Bierzo 
Libran (Toreno). T. Ponferrada 
Lillo del Bierzo (Fabero). T.Villafranca del Bierzo 
Losada (Bembibre). T. Ponferrada 
 
 
LL 
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Llamas de Cabrera. T. Ponferrada 
 
 
M 
 
Montes de la Ermita, Los (Igüeña). T. Ponferrada 
 
 
N 
 
Noceda. T. Ponferrada 
Nogar (Castillo de Cabrera). T. Ponferrada 
 
 
O 
 
Ocejo (Sancedo). T.Villafranca del Bierzo 
Oencia. T.Villafranca del Bierzo 
Onamio (Molinaseca). T. Ponferrada 
Orellan (Borrenes). T. Ponferrada 
Otero de Naraguantes (Fabero). T.Villafranca del Bierzo 
 
 
P 
 
Paradela del Monte (Toral – Viladecanes). T. Ponferrada 
Paradaseca (Villafranca del Bierzo). T.Villafranca del Bierzo 
Penoselo (Vega de Espinareda) T.Villafranca del Bierzo 
Peñalba de Santiago (Ponferrada). T. Ponferrada 
Peñadrada (Paramo del Sil). T. Ponferrada  
Pereda de Amcares (Candín). T.Villafranca del Bierzo 
Pobladura de las Regueras (Igüeña). T. Ponferrada 
Pompriego (Benuza). T. Ponferrada 
Prado de Paradina (Villafranca del Bierzo) 
Priaranza del Bienzo. T. Ponferrada 
Primout (Páramo del Sil). T. Ponferrada 
Puente de Domingo Flórez. T. Ponferrada 
 
 
Q 
 
Quinana de Fuesros (Igüeña). T. Ponferrada 
 
 
R 
 
Ransinde (Vega de Valcarce). T.Villafranca del Bierzo 
Requejo (Sobrado). T.Villafranca del Bierzo 
Ribera de Folgoso, La (Folgoso de la Ribera). T. Ponferrada 
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Ribón (Villafranca del Bierzo). T.Villafranca del Bierzo 
Robledo (Noceda). T. Ponferrada 
Rodrigatos de las Regueras (Igüeña). T. Ponferrada 
 
 
S 
 
Saceda (Castrillo de la Cabrera). T. Ponferrada 
San Andrés de los Puentes (Torre del Bierzo). T. Ponferrada 
San Fiz do Seo (Trabadelo). T Villafranca del Bierzo 
San Juan de Paluezas (Borrenes). T. Ponferrada 
San Martin de Moreda (Vega de Espinareda). T Villafranca del Bierzo 
San Miguel de las Dueñas (Congosto). T. Ponferrada 
San Pedro de Paradela (Fabero). T Villafranca del Bierzo 
San Pedro Mallo (Toreno). T. Ponferrada 
San Roman de Bembirre (Bembibre). T. Ponferrada 
San Triso (Vega de Valcarce). T Villafranca del Bierzo 
Santa Ana (Cabañas Raras). T. Ponferrada 
Santa Cruz de Montes (Torre del Bierzo). T. Ponferrada 
Santa Lucia de Valdueza (Ponferrada). T. Ponferrada 
Santa Marina de Torre (Torre del Bierzo). T. Ponferrada  
Santalla del Bierzo (Pinaranza del Bierzo). T. Ponferrada 
Santibañez de Montes (Torre del Bierzo). T. Ponferrada 
Santo Tomas de las Ollas (Ponferrada). T. Ponferrada 
Sobrado. T Villafranca del Bierzo 
Sorbeda (Páramo del Sil). T. Ponferrada 
Sorribas (Toral de los Vados). T Villafranca del Bierzo 
Sotelo (Trabadelo). T Villafranca del Bierzo 
 
 
T 
 
Tejedo de Ancares (Candín). T Villafranca del Bierzo 
Tombrio de Abajo (Tornero). T. Ponferrada 
Toral de Merayo (Ponferrada). T. Ponferrada 
Toreno. T. Ponferrada 
Torre del Bierzo. T. Ponferrada 
Tremor de Abajo (Torre del Bierzo). T. Ponferrada 
Tremor de Arriba (Igüeña). T. Ponferrada 
 
 
V 
 
 
Valdefrancos (Ponferrada). T. Ponferrada 
Valdelaloba (Toreno del Sil).  T. Ponferrada 
Valiña (Toral de los Vados). T. Villafranca del Bierzo 
Valverde (Balboa). T. Villafranca del Bierzo 
Valle de Finolledo (Vega de Espinareda). T. Villafranca del Bierzo 
Vega de Espinareda. T. Villafranca del Bierzo. 
 21 
Vegas de Yeres (Puente de Domingo Flórez). T. Ponferrada 
Veguellina (Villafranca del Bierzo). T. Villafranca del Bierzo 
Villamartin de Sil (Paramo del Sil). T. Ponferrada 
Villanueva (Balboa). T. Villafranca del Bierzo 
Villanueva de Valdueza (Ponferrada). T. Ponferrada 
Villar de Acero (Villafranca del Bierzo). T. Villafranca del Bierzo 
Villar de los Barrios (Ponferrada). T. Ponferrada 
Villarubin (Oencia). T. Villafranca del Bierzo 
Villaverde de los Cestos (Castropodame). T. Ponferrada 
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